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摘  要 
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Relying on an important part of the national education and training of defense 
personnel, is the objective requirements of today's high-tech application and 
development of the world's military and also a new revolution in military affairs. 
Compared with the world's military powers of the United 
States,Russia, Britain, Japan, China is relying on national education train defense 
personnel late start, relatively lack experience on defense students. Nowadays, as is 
well-known ,scientific, standardized management of national defense students is the 
key to comprehensively improve the quality of national defense students personnel 
training, the  prerequisite  is to ensure the healthy and orderly development of the 
cause of national defense education. Domestic scholars explore the problems 
encountered in the process of training defense students ,which is on the topic of 
training defense students, more discursive research articles in the literature while little 
empirical research articles, even worse, almost no systematic study of college defense 
students management. Therefore, how to solve the confusion encountered in the 
current national defense students management process and then enhance national 
defense students effective management is the focus of the study of the authors. 
    In this study, the author explored the status of the management of national 
defense students in Xiamen University and Jimei University of Fujian 
Province ,which are signing colleges, by the way of using questionnaire surveys, 
interviews and literature survey, summing up the main pints  of the characteristics of 
our colleges and universities of national defense students management, form and the 
achievements and analyzing the major problems in  the  management of national 
defense students  ,and at last proposing four effective measures ,firstly ,raise a 
innovative national defense students management philosophy, secondly, establish the 
Institute-led national defense students management system, thirdly, equip it with a 
full-time national defense students counselor, and lastly, improve national defense 
students comprehensive quality evaluation index system . 
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导  论 
1 
导  论 
一、问题的提出 









所高等学校中开设了后备军官训练团，培训规模达每年 6 万至 7 万名，美军现役
部队中大约有 30%的将军和 40%的校、尉级军官是由地方院校中设立的后备军官
训练团培养起来的。 
我国于 1997 年 12 月根据江泽民提出的“军队生长干部要逐步走开军队自己
和依托国民教育培养并举的路子，从更大范围选拔培养高素质人才”的要求， 依
托国民教育培养军事人才正式提上议程。1998 年 7 月 21 日，总政治部与北京大
学、清华大学签订了为军队培养干部协议书，在两校设立的后备军官选拔培训工
作办公室，正式挂牌办公，开创全军依托普通高等教育培养军队干部的先河。2000
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